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1 Œuvre  d’édification  visant  à  exhalter  la  force  morale  de  Marguerite  après  la  mort
précoce du duc Philibert II de Savoie, la Couronne margaritique recèle indubitablement,
tant dans son texte que dans les enluminures du manuscrit offert à Philippe le Beau, un
message politique. F.B.-V. met en relief ce discours politique – Jean Lemaire souligne de
fait  les  aptitudes  de  gouvernante  de  Marguerite  et  son refus  du remariage – et  son
rapport avec l’actualité des premières années du XVIe siècle; quant à l’iconographie, les
miniatures appuient encore l’association entre Marguerite, «pacifique princesse», et la
Paix.
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